Munzur Barajlara Değil, Barışa Aksın by unknown
7. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin son gününde yaklaşık bin kişi Munzur Vadisi'ne yapılması planlanan barajlara 
karşı yürüdü. Sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık kitle, "Munzur'a baraj 
istemiyoruz", "Munzur'a uzanan eller kırılsın", "Yaşasın hakların kardeşliği", "Munzur barajlara değil barışa aksın" 
sloganlarıyla yaklaşık 2 kilometre ilerideki Munzur Çayı'na kadar yürüdü.
Kalabalığa Tunceli Belediye Başkanı Songül Erol Abdil de eşlik etti. Munzur Çayı'nın ortasına kadar giderek 
"Munzur diyor ki; Türkiye Kyoto'yu imzala" ve "Başka bir enerji mümkün, başka Munzur yok" yazılı pankartlar açan 
grup adına konuşan Tunceli Dernekleri Federasyonu Sözcüsü Hasan Şen, şunları söyledi:
'Doğadan mahrum kalacağız'
"Munzur çayı üzerine yapılması planlanan barajlarla Tunceli insansızlaştırılmak isteniyor. Şu an 2 barajın yapımı 
bitmek üzere. Halen yapımı planlanan 8 adet baraj daha var. Bu barajlar yapılırsa doğamız tamamen katledilecek, 
bölgede var olan bitki türleri ve birçok hayvan türü yok olacak. Biz Munzur'un barajlara değil, halkların kardeşliğine 
ve barışa akmasını istiyoruz. Barajların bölgeye hiçbir faydası yok, alternatif enerji kaynakları varken baraj yapmak, 
bölgeyi bitirmek anlamına geliyor."
Çevre eylemcisi Osman Akkuş da "İnsanlığın ilk doğuş yeri Munzur'dur. Munzur'a baraj yapmak, insanlığı yok etmek 
anlamına geliyor. Kutsal Munzur'a baraj yapılmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.
Açıklamaların ardından kalabalık kitle "Dersim dört dağ içinde" türküsünü söyleyerek dağıldı.
Festival kapsamında önceki gece Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen konserde sahneye çıkan sanatçılar Aynur Doğan 
ve Ferhat Tunç da yaklaşık 20 bin kişiye türkülerini seslendirdi.
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